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было. На боковой поверхности полиуретанового покрытия появились 
трещины радиального направления, которые не препятствовали экс-
плуатации. Причины появления трещин – «травмирование» этой по-
верхности стальными ребрами, передающими крутящий момент. 
В настоящее время намечена модернизация всей системы опи-
рания барабана. Она будет заключаться в уменьшении в три раза 
опорных элементов барабанов и изменении способа передачи крутя-
щего момента. Ожидаемый ресурс опорных роликов составит 12 меся-
цев. 
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Известно, что сейсмическое воздействие на здания представляет 
собой горизонтальные колебания, вызывающие появления горизон-
тальных сил инерционного характера. 
Ранее отмечалось, что повышению сейсмостойкости способ-
ствует облегчение зданий, уменьшение их ускорений путем установки 
специальных компенсирующих устройств, а также повышение проч-
ности зданий. 
Последний вариант должен рассматриваться более подробно. 
Повышение прочности за счет увеличения массы неприемлемо, 
так как соответственно провоцируется и увеличение нагрузок. Анало-
гично обстоит дело и с увеличением жесткости. 
Однако резервы повышения прочности при сейсмических воз-
действиях реально имеются. 
Для этого нужно рассмотреть расчетную схему здания до и по-
сле сейсмического воздействия. Вначале здания работают на сжатие с 
некоторыми поправками на ветровую нагрузку. 
При сейсмическом воздействии появляется инерционная нагруз-
ка горизонтального направления, распределенная по всему объему. 
В простейшем случае её можно считать равномерно распреде-
ленной по высоте. 
Такая нагрузка дает эпюру изгибающих моментов в виде квад-
ратной параболы с максимальным моментом в основании здания. 
Это сечение (в основании) является опасным. 
Максимальные напряжения составят: 
1) В сжатой зоне сумму от веса и изгибающего момента 
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2) В растянутой (если она появится) – разность от веса и 
изгибающего момента. 
Конечно, нужно исходить из недопущения растягивающих 
напряжений, потому требуется минимизировать напряжения от изгиба. 
Прочностная характеристика – осевой момент должен быть мак-
симально возможный при заданной площади поперечного сечения. 
Отсюда получена оптимальная форма поперечного сечения зда-
ния – это сечение с одинаковыми значениями осевого момента сопро-
тивления во всех направлениях. 
Такое сечение  представляет собой сечение с осевой симметрией 
и наружным контуром  в виде круга. Близким к оптимальному, будет 
также сечение, у которого все оси главные. 
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Ресурс работы перекачивающих насосов, как правило, свя-
зан с износом и выходом из строя вращающихся частей - лопаток, 
турбинок, колес и т.д., замена которых, хотя и вызывает определен-
ные трудности, но в целом решается путем ремонта или замены 
отдельных деталей. Вместе с тем, в насосах, перекачивающих 
агрессивные среды или жидкости с содержанием абразивных ча-
стиц, очень остро возникает проблема долговечности корпуса насо-
са, а следовательно, и всего насоса в целом. В практике ремонта и 
восстановления промышленного оборудования в последние годы 
получают все большее распространение полимерные материалы, 
созданные на базе клеевых композиций с добавкой целого ряда мо-
дификаторов и позволяющие наращивать и защищать поверхности 
подверженные износу и коррозии. Однако, широкое применение 
таких материалов в области восстановления работоспособности 
перекачивающего оборудования тормозится отсутствием опыта 
решения этих проблем в современном производстве. 
Кафедрой «Механическое оборудование заводов черной 
металлургии»на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт 
решения ремонтных проблем в металлургии с помощью поли-
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